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Impreola del Boietin oficial de Fil ipina* 
PROVINCIAS DE VISAYAS. 
O b á « • . • • Et Sr. Gobernador 
¿amboanga • . . D . José Juan Saracho. 
C»pii . . • . . El Sr Gobernador. 
Anliqne. . . . . Kl Sr. Gobernador. 
J l u a M U í Kl Sr. Gobernador. 
Sarigao • • • • £ ! Sr. Gobernador. 
Jloüo . . . . D. Vicente Rico. 
Isla de Negros* . . D . Francisco Suarez. 
Bulacan. 
Pcimpanga . 
Pangafinaa . 
llocos Sur . 
Mocos Noite. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya 
Cagayan. 
Balaan 
Zam bales . 
Union . 
TBOVINCIAS DEL NORTE. 
Fr. Paulino Diex . . . 
D José Marlinei . . 
D Julián Cáceres . 
D Marcelino Resurrección, 
D. José Picó . i , 
El Sr. Gobernador . • 
D . Miguel Ayaslui. ; 
D. Felipe Santiago Gómalos. 
Bigaa. 
S. Fernando. 
Lingayen 
V gan. 
Laoag. 
Bayombonj. 
Balanga 
Agoo. 
Lapuna . , 
Bataneas . , 
Tayabas 
Camarines Sur 
Camarines Norte. 
Albay . . . . 
Mindoro . . . 
Leile . . . , 
Sainar . . 
Cavito . 
Distrito de S. Maleo. 
TROmCIAS DEL SUR. 
. E l Administrador de Rentas. 
. D Joaquín Jimpnei 
. D. Cándido López Diaz. 
* | D. Federico de la Malta. 
D . Félix Dayot. 
El Sr. Gobernador. 
D Kairon Oigon 
El Sr. Comandante P. y M . 
SECCIÓN m m i i A i u . 
R!; SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. 
^8 | 
orli 
SECRBTARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO Y SCPE-
^INTKUnEMClA DE LAS ISLAS FILIPINAS. = Manila 
tod 20 de Agosto de 1857. = Estando facultado por 
Reales decretos de i d de Abril de 1853 y 5Í 
de Marzo de <856, para proveer en propiedad 
los empleos de la administración civil ó eco-
nómica de estas Islas, cuyo sueldo no llegue 
á cuatrocientos pesos; todos los empleados 
'^Subalternos de Hacienda que, sirviendo con 
'Hnombramiento de esta Superioridad ó de la 
8 |Intendenc¡a en su caso, no tengan título y 
paisolo disfruten obvenciones ó sueldo que no 
1 ^esceda de dicha cantidad, acudirán por sí ó 
por apoderado en el término de tres meses 
á la Secretaría de este Superior Gobierno á 
ique se les espida, exibiendo el papel corres-
ipondiente, y pagando los derechos al reco 
jgerlo; para este objeto vendrán provistos de 
aa cerí/íícacion da su inmediato Gefe, en que 
•^ le esprese la fecha del decreto de nombra 
miento, autoridad que lo espidió, sueldo que 
Menga el destino y que lo desempeña en la 
jíctualidad.—Todo el que no se provea en el 
jplazo que se señala, del título correspondiente 
ii destino que hoy sirva, dejará de acredí-
"rsele el sueldo y obvenciones, y los que sean 
hombrados desde ahora, habrán de presen-
ilarse en igual forma á que se les espida en 
jsl término de un mes, contado desde la fecha 
(16D que se les comunique por sus Gefes los 
nombramientos, y pasado que sea este tiempo 
sin estar provistos del título, cesará de ha-
cérseles todo abono en concepto de sueldo ú 
obvenciones. = A los fines correspondientes 
trasládese este decreto al Sr. Intendente, que 
encargará su inmediata circulación; publiquese 
por tres días en el Boleíin oficial, y verificado 
archívese. = Norzagaray. = E s copia. = E l Se-
cretario, Elízaga. 
SECRETARIA DEL GOSIERJÍO SUPERIOR POLÍ-
TICO.—El chino Co-Chuanco, empadronado en 
esta provincia con el núm. -I H58, ha pedido 
pasaporte para regresar á su pais: lo que se 
anuncia al público en cumplimiento del art. 20 
del bando de 20 de Diciembre de 1849 
Manila 21 de Agosto de 1837.—Elízaga. 
P A R T E E C L E S I A S T I C A . 
Via 22 de Agosto. 
SANTOS EABRICIO Y FILIBEBTO MARTIRES. 
Estos dos ilur-lres varónos, naluriiltfs de Toledo, tu-
vieron la dicha de nacer do padies cristianos en unos 
tiempos, en que se reputaba por un crimen de lesa 
majestad el profesar esta augusta y única verdadera 
religión. Desdo muy temprano aplicaron todos sus cui-
dados al ejercicio de la virtud, y con el piadoso fin 
de poderse dedicar mas libremente al culto del ver-
dadero Dios, huyeron del comercio de los hombres, 
fijando su residencia en un bosque, no lejos de Toledo, 
entre el Tajo y el Henares, fabricando por sí mismos 
una capilla dedicada á la madre do Dios. Su vida pe-
nileiito, sus conlínuas oraciones y la mortificación de 
sus inocentes cuerpos fueron agradables al Señor, quien 
á pesar de lo escondido y oscuro de su retiro dispuso 
que los visitase mucha gente de los pueblos comarcanos, 
buicando alivio ea sus dolencias, consuelo y remedio 
santos anacoretas aceptaron la segunda parte, y con- 'damOS publicar 611 el Bolelin oficial de CStaS 
ducidos fuera do la ciudad, fueron degollados por la ¡rf|as por SCÍS días Consecutivos! Dado CU CStQ 
fó de Jesucristo el 22 de Agosto del año 3fl8. Convenio Hospital principal de Manila á -15 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
SAN FELIPE BE.MCIO CONFESOR. 
C U L T O R E L I G I O S O . 
En el Sagrario de la Catedral. Ultimo de los 
Santos Ejercicios en 'veneración del misterio 
de la Asunción de Nuestra Señora. Plática. 
Nos Fray Ignacio Miranda del Sagrado orden 
hospitalario de Nlro. Padre San Juan de 
Dios, Vicario Provincial de esta Provincia 
de San Rafael y Prior de este Convenio 
principal. 
Por este edicto hacemos saber que tiene á 
nuestro cargo y bajo nuestro patronato una 
Capellanía colativa de misas, fundada con el 
capital de dos mil pesos que se reditúa á un 
cinco por ciento con la carga de doce misas 
anuales que se dirá en esta Ig'esía una en 
Cada mes el día ^ entre 7 y 8 de la ma-j 
ñaua, y habiendo ocurrido su vacante por 
el fallecimiento del presbítero D. José Gon 
zalcz que la obtenía, por el presente cilamos, 
llamarnos y emplazamos á lus Clérigos ó es 
tudiantes españoles, que son los únicos requi-l 
sitos exigidos por la fundación en quien haya! 
de obtenerla, para que dentro de treinta dias í 
ospital principal 
de Agosto de -1837. = F r . Ignacio M i r a n d a . » 
Por mandado de N., M . R . P. V . P . « F r . 
Juan Martínez, Secretario. ^ 
P A R T E M I L I T A R Y D E M A R I N A . 
CAPITANIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
i •'* " V y f V ' v . y ' 5 í > V i - . . ) . • ( . • i i - i h . - i i . QM •.• '-• i i9i! 
Orden general del Bjcrcilo del 21 de Agosto 
de ¡837 . 
E l Escmo. Sr. Capitán General ha recibido 
la Real orden que sigue de fecha -Lí de Mayo 
último: 
Mfots-terto- de la Guerra. = Escmo. Sr. = E I 
Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Secre-
tario del Tribunal Supremo de Guerra y Marina 
lo que siune: — Hahiondo manifestado al Di-
rector General de Infantería la conveniencia 
de que se declare si los individuos indultados 
de una parte de su condena, pueden optar, 
á nuevo indulto; la Reina (Q. 1). G.) confor-
máodose con lo ospuesto por ese Supremo 
Tribunal, se ha servido resolver, que los in-
dividuos de que se trata, no deben ser pr i -
vadas de la mayor ventaja que pueda cor-
responderles por un indulto posterior; sino 
que igualados á los que antes no hablan ob-
tenido gracia, ha de aplicárseles la diferencia 
beneficiosa que resulte entre su primor in-
— Í 2 5 — 
ha recibido ya la inmortal corona, y Lusinan no volverá 
á abrir sus ojos á la luz sino para saber su crimen, para 
verle conocido del mundo entero, para esperiinentar su 
afrenta y sus remordimientos, para perder á un tiempo á 
Matilde, al honor, la amistad de Ricardo, el trono de Je-
rusalen y la estimación del universo. Solo recobrará la vida 
para su castigo, y tal vez para arrepentirse, porque no le 
pertenece al hombre poner límites á las misericordias del cielo. 
Entretanto en lo alto de Ccsaréa resuenan las campanas 
fúnebres: Tolemaida anuncia en sus torres las palabras de 
la muerte, y Conrado mismo quiere que su soberbia Tiro 
rinda igual homenaje al héroe cristiano. Todo es luto y tris-
teza en la costa en donde mandan los cristianos; todo también 
es luto y tristeza en las costas donde domina todavía Sala-
dino; y los dos mundos reunidos gimen un momento juntos 
bajo el peso de la misma desgracia. 
Los cristianos van á esperar los preciosos restos que há 
permitido entregarles Saladlno, cerca de Ascalon, á la en-
trada de un camino que va derecho al C;ymclo: allí levantan 
una Cruz, porque bajo de su sombra sagrada quieren recibir 
las cenizas dé Malek Adhel. 
A poco tiempo sale de las puertas de Ascalon, y se acerca 
el acompañamiento funeral. Dos carrozas cerradas, colgadas 
de negro, ruedan lentamente sobre la arena; la primera con-
tiene lo que queda de los hombres mas grandes sobre la tierra, 
cuando Dios les ha negado su aliento; en la segunda una víc-
tima voluntaria, muerta para el mundo, como el esposo á 
quien sigue, va á acabar su carrera en aquel dia; y estos 
dos féretros caminan á la misma tumba, igualmente mudos, 
y tan ocultos de la vista de los hombres, que ni aun les 
permite saber en cual de ellos llora todavía. 
Saladlno á pié con el rostro pálido, el semblante austero y los 
vestidos desgarrados, se acerca á los cristianos y les dice:--Os 
entrego el que SP ha entregado á vosotros, pero es preciso que 
me entreguéis su asesino -—Ricardo tomando la palabra por' 
todos los cristianos, le responde:-Nosotros aborrecemos como 
tú al asesino de. tu hermano y de nuestro hermano, pero no per-
tenece sino á Dios poner la mano sobre la cabeza de los reyes; 
porque estas grandes potestades solo se juzgan en aquel gran 
tribunal: sin embargo, Vive tranquilo que será castigada la mal-
dad, y no quedará sin venganza la sangre del justo: porque L u -
sinan, detestado da todos los hombres, abandonado de los suvos, 
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pedirme de'él eternamente—Viuda de Malek Adhel, la pre-
gunta el sultán, ¿qué paraje eliges para depositar estos 
restos sagrados?—Me seguirán, le responde, al monasterio 
del Carmelo, á aquel retiro eterno á donde voy á sepultarme, 
mas dichosa que lo que yo esperaba, porque viviré allí junto 
á mi esposo.—Noble sultán, le dice Guillermo, coqcede al-
gunos días de tregua á los cristianos para que puedan eje-
cutar tranquilamente esta pompa solemne. 
Saladino lo concedió, el Arzobispo partió para ir á anunciar 
á los cristianos todo lo que habiau perdido, y lo que, faltaba 
que hacer; y dejó á Matilde hasta su regreso en el palacio del 
hermano de su esposo. Preparan para ella un espacioso salón, 
colgado de negro, en donde noche y dia junto al féretro de 
Malek Adhel llora y exclama: paz, paz á tus cenizas, esposo 
mío; y si es posible, paz, paz también á mi alma. ¡Oh alma 
mía! ¿por qué te sientes oprimida de tan mortal tristeza? ¿y 
por qué permaneces sumergida en el abatimiento? E l que tú 
urnas ha di jado de derramar lágrimas, y mientras que tu de-
bilidad le llama en este mundo, disfruta inefables placeres 
en el seno de la dicha suprema, á la cual le había Dios 
predestinado por su divina misericordia. 
IA gran batalla de Ascalon solo había dado la victoria á 
los cristianos; pero no la había acompañado la alegría, y 
al entrar en las tiendas se sorprendió Guillermo de hallar en 
vez de exclamaciones del triunfo, el silencio de la conster-
nación. Ciertas palabras que se le habían escapado al cul-
pable escudero, habían escitado sospechas" sobíc la conduela 
del rey de Jerusalen acerca de la manera con que había 
muerto Malek Adhel . Ricardo scNo rehusaba, creerlo, pero 
•ÍÜ6 
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dullo y el concedido después. =Dc Real orden 
comunicada por dicho fir. Ministro lo traslado 
á V. E . para su conocimiento y efectos consi-
guientes. = Lo que de orden de S. E se publica 
en la general de hoy para conocimiento del 
Ejército. = E l Coronel (Jefe de E . M. , José 
Ferrater. = Es copia. = El Teniente Coronel Sar 
gento mayor, José Carvajal. 
ORDEN DE LA P L A Z \ DEL i l AL 32 DE 
AGOSTO DE 1857. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la Plata. El Coronel 
graduado Teniente Coronel efectivo D. Miguel Creus.— 
Pora San Gabriel. El Coronel efectivo D. José Pascual Na-
varro—Para Arrocerot. El Teniente Coronel graduado Co-
mandante D. Juan Cirlot. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas Hondas. Isabel 11 núm. 9, Físita de Hos-
pital y Provisiones, Borbon núm. 8. Sargento para el paseo 
de ¡os enfermos, Rey núm. 1. 
De órden de S. E .—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
P A R T E J U D I C I A L . 
R E A L AUDIENCIA. 
E n Real auto de AS del actual dictado 
por la Sala de Justicia de este Superior T r i -
bunal, se manda hacer saber por medio del 
Boletín oficial á D. José A^x, D. León Tovar, 
Gregorio Buendia y Modesto Mendoza, que 
en el término de 5.° dia comparezcan en la 
Escribanía de mi cargo, por sí ó por medio 
de representación legítima, para manifestar 
lo que se Ies ofrezca sobre el dictamen pe-
ricial evacuado en los autos de residencia de 
D . Aniceto María Muñoz Alcalde mayor que 
fué de Nueva Ecija sobre revisión de las ta-
saciones de costas, apercibidos de que se 
procederá á lo que corresponda. = E I Escri-
bano 2.° de Cámara y Secretario interino de 
Real Acuerdo. = Juan Antonio Gómez. 2 
P A R T E D E O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Y RENTAS. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL PE RENTAS ESTANCA-
DAS DE FILIPIIUS.—La Superintendencia general 
delegada de Real Hacienda se sirvió, con fe-
cha 2o de Febrero último, decretar que con 
arreglo á lo dispuesto en Real órden de -17 
de Julio de -1855, se haga ostensiva al^presente 
decenio la habilitación que contienen algunas 
libranzas existentes en los Almacenes generales 
de estas Rentas. Lo que se pone en conoci-
miento del público para que las personas que 
hubieren de hacer uso de esta clase de do 
comentos de giro, no tengan reparo en reci 
birlos de los puntos de espendio. 
Binondo y Agosto 21 de 1857.—León de 
Ormaechea. , 3 
Se anuncia al público, que el dia 51 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
á subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se veriíleará en los estrados de la In-
tendencia general, el arriendo del juego de 
gallos del Distrito de Masbate y Ticao, bajo 
el tipo en progresión ascendente de ciento y 
tres pesos el trienio, y con sujeción al pliego de 
condiciones é instrucciones del ramo. Los qne 
gusten prestar este servicio acudirán suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 44 de Agosto de -1857. = Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 51 del 
actual á las doce de su mañana ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia genera], se 
oirán proposiciones para la adquisición de 
catorce mil cuarenta y ocho cavanes de ar-
roz y tres mil quinientos cincuenta y nueve 
de palay que se necesitan para asegurar el 
suministro al Ejército hasta primero de Marzo 
próximo venidero. Las proposiciones deberán 
presentarse en pliegos cerrados que se reci-
birán desde esta fecha en la dicha Inten-
dencia general y se abrirán á las doce del 
indicado dia, dándose preferencia en caso de 
considerarse aceptables las ofertas, á las que 
sean mas ventajosas á la Hacienda; y en el 
concepto de que la mitad del arroz y palay 
espresados ha de estar en los almacenes de 
provisión precisamente en todo el mes de 
Setiembre próximo, y la otra mitad á fines 
de Octubre siguiente. Los que gusten tomar 
parte en esta contrata y quieran enterarse de 
las demás condiciones de la misma pueden 
presentarse en la mesa de parles de la Se-
cretaría de la espresada Intendencia general 
en donde desde esta fecha, está de manifiesto 
el 'espediente. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 17 de Agosto de -1857. = Manuel 
Marzano. -1 
Se anuncia al público, que el dia -15 de Se 
tiembre próesimo venidero á las -12 de su ma 
ñaña, se sacará á subasta ante la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, el arriendo 
por tres años del juego de gallos de la pro 
vincia de la Isabela bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil cien pesos el trienio y con 
sujeción al pliego de condiciones é instruc 
cienes generales del ramo. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -14 de Agosto de 1857 = Manuel 
Marzano. \ 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Setiembre próesimo venidero á las doce de 
su mañana, se sacará á subasta ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Mindoro, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de diez y seis pesos anuales 
por el término de tres años, y con sujeción 
al pliego de condiciones del ramo. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en "el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -14 de Agosto de -1857.-—Manuel 
Marzano. i 
JUNTA D E C O M E R C I O . 
Debiendo dar principio en 1.° de Setiembre 
el nuevo curso de partida doble, los que quie-
ran matricularse presentarán sus solicitudes 
hasta dicho dia 
Manila 9 de Agosto de 1857.S3E1 Secretario, 
José Corrales. <0 
P A R T E M U N I C I P A L . 
Secretaria dtl Escmo. Ayuntamiento de la M. N . 
y S. L . C. de Maní/a. —Habiendo dispuesto 
esta Corporación, en sesión de hoy, se saquQ-
á subasta en pública licitadon el oficio del 
Fiel Contraste de esta Ciudad para los dos 
años próesimos de -1858 y -1859 con sugecioJ 
al pliego de condiciones formado por la Junta 
Municipal que existe en esta oficina de mi 
cargo y donde pueden enterarse todos los que 
quieran licitar; se avisa al público que dichaF01! 
subasta se verificará á las 12 del dia 22 dej^'f 
Agosto próesimo ante la Junta Municipal e n M 
esta Casa Consistorial bajo el tipo en cantidaípf 
ascendente de cien pesos, y la correspondiente 
garantía de mil pesos al exacto cumplimientojol111! 
de dicho cargo con sugecion al reglamento yWj 
pliego de condiciones. Y para que llegue JkpJ 
noticia de todos se inserta en el Boletín ojicialMü\ 
Manila 22 de Julio de 1857.—Ignacio depc 
Icaza, Secretario. l8rC 
Conduje la relación de las personas que se han suscrita úl l lmaracnle para dar limosni 
por una vez al Hospicio de pobres de San J o s é . 
Ps. Rs. Cs. Ps. Rs. Cs. Ps. Rs. C i \ i n \ 
bsti 
iiml 
52 2 18 4454 7 nM4 Suma anterior. . . 
D I S T R I T O D E M A S B A T E . 
PDEBLO DE USON. 
El Cura Párroco D. José Asumcion -I 
Gobernadorcillo D. Julián M. Santos. . . . . . 4 
D. Antonio Aragón -1 
D. Dionisio Capellán. . , -1 
D. Felipe González. . 4 
D. Raymundo Tibad -1 
D. Nicolás Clores -1 
l). Julián Malana 1 
D. Iligidio Capellán 4 
D. (Jerónimo Bergado -1 
I) . Salvador Casádangan 4 
I). Remio de la Peña. . 4 
D. Pedro Cañales -1 
D. Magno Callesa 4 
1). Gregorio Mourcaley.e . , .• 1 
Los principales y varios vecinos del mismo. . . 5 
PUEBLO DE LANANG. 
Español D. José Martínez Ordoñez -10 
(-apilan de Cuadrilleros Mariano Bautista Talip. . 4 
El Gobernadorcillo, principales y varios vecinos del 
mismo -1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 O 
0 0 
0 o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
48 2 0 
4 2 
VISITA DE MANDALOYON. 
Teniente D. Juan García 
Los principales y varios vecinos del mismo. 
P R O V I N C I A D E I L O C O S N O R T E . 
42 6 2 
2 5 40 66 o y¿) 
D. F . R F 
D. R R L 
E l Alcalde mayor y dependientes de la Alcaldía. 
Suma hasta la fecha. . . 
Binondo 42 de Agosto de 4857.=Francisco de Paula Cembrano. 
20 0 
4521 0 í 
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los demás jefes, á quienes no cegaba la preocupación, des-
cubrían sobradamente todas las pruebas que conlinnabin 
aquella acusación; y humillados por la afrenta que un asesinato 
tan odioso iba á derramar en sus nombres y sus hazañas, se 
acordaban gimiendo del rumor que esparciría su victoria en el 
universo, porque no podía resonar en él sino con él del crím n. 
Había además entre los Cruzados almas muy sublimes, y ca-
balleros muy nobles para que Malek-Adhel no tuviese allí mu-
chos admiradores y amigos. No podían .menos de llorar su 
muerte, y no se atrevían, porque la religión se agraviaría tal 
vez si manifestaban públicamente su dolor; pero ocultándole no 
podia disimularle su rostro, y aquellos cuya tristeza era menos 
viva, se sentían, sin embargo, conmovidos por la muerte de 
Malek Adhel. Había caído el formidable enemigo de la fé, y esta 
debía sin duda regocijarse; pero el orgullo del hombre lloraba 
á aquel, cuyas virtudes sublimes habían elevado tanto la dig-
nidad del hombre; y al verle seguir á Montmorency á la tumba, 
les parecía á los cristianos y á los Musulmanes que habiendo 
quedado sin héroes el universo, no merecía ya que procurasen 
distinguirse en él por hazañas que no había de recompensar la 
estimación de aquellos hombres estraordinarios, 
E l regreso de Guillermo interrumpe el melancólico s i -
lencio del campo. Ahora que saben que Malek-Adhel ha muerto 
cristiano, manifiestan libremente la comprimida tristeza; ahora 
que es á un cristiano al que lloran, no se contentan ya con 
derramar lágrimas, sino que por todas partes resuenan los 
gemidos. Los Musulmanes mismos manifiestan una aflicción 
menos viva; porque si se desconsuelan por lo que han per-
dido, ios cristianos sienten lo que hubieran podido ganar. 
Los primeros padecen por el mal que han recibido, y los 
segundos por el que han causado.—iAh!| exclaman los Cru-
zados manifestándose mútuamente el dolor que esperimentan; 
¡qué ciega precipitación nos incitaba á destruir al que debía 
salvarnos! ¡Ay! hubiéramos tenido algunos dias de paciencia 
todavía, y se cumplía la palabra; se volvía á levantar Sion 
de sus ruinas, y Malek-Adbei mismo hubiera colocado la pri-
mera piedra del nuevo templo: sostenido por aquel brazo 
invencible, el brazo del infierno mismo no le hubiera mo-
vido, pero ahora ¿cuáles serán nuestras esperanzas? La sangre 
inocente ha manchado nuestra causa: Lusiñan la ha derra-
mado, Lusíñan es culpable: |Ay! alcemos nuestras voces; 
lloremos el pecado cometido por uno de nuestros hermanos; 
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y tú, Eterno, castíganos, pero hasta en tu cólera acuérdate que 
castigas á tus bijus: porque ¿quién podrá resistir á tu cólera? 
Tales son los lamentus que resuenan en todo el campo, 
repitiendo con horror el nombre oe Lusíñan. Guillermo los 
escucha y [no los contiene; Ricardo le llama aparte y lo 
dice:—jl'adre mío, acusan á Lusiñan del delito mas abo-
minable, y vos guardáis silencio! ¡Si vuestra caridad no le 
ha defendido, le jusgais sin duda culpable! ¡Qh padre mío! 
¿será posible que Lusiñan, que mi amigo? .. No le llaméis 
ya vuestro amigo, interrumpió el arzobispo, porque no es 
digno de s e r l o . - j Q u é decís! exclama Ricardo estremecido; 
¿será Lusíñan un asesino?—Malek Adhel ha muerto asesinado, 
continuó el apóstol de Cristo con un profundo dolor; y 
Lusiñan es el que lia ordenado el crimen.—A estas palabras 
el rey de Inglaterra pálido y fuera de sí se arroja sin fuerzas 
sobre un sitial—¡Inaudita maldad! exclama; el que yo lla-
maba hermano mió, el que yo estrechaba en mi pecho .. 
¡ha vendido el honor, y vive todavía!—Sí, replicó el arzo-
bispo, vive todavía para su mayor suplicio, porque á lo 
menos esperaba no* sobrevivir á su crimen, y quería pre-
ceder á su rival en la tumba.—Entonces esplica las órdenes 
de Lusiñan, y su caridad busca razones para que no pa-
rezca tan culpable; pera el inflexible honor no lo permite, 
y Ricardo casi se indigna de la indulgencia de Guillermo.— 
¡Padrel exclama, no hay perdón, no hay perdón, porque 
el asesino no le merece; perseguido en todas partes por la 
venganza divina, también ha de serlo por los hombres, y 
no debemos tener misericordia con los crimines, con los 
cuales no espero que la tenga el cielo... Yo rompo, adjuro 
para siempre todos los vínculos que me unían á Lusiñan; 
voy á publicar mi odio tan libremente como publicaba en 
otro tiempo mi amistad, porque Ricardo no soportaría que 
se le atribuyese tan solo un resto de piedad por un ase-
sino.—Dice, y va por todo el campo derramando la amargura 
de su alma indignada; lodos los cristianos participan de ella, 
y no se halla ninguno que disculpe á Lusiñan, ni uno solo 
que no le condene. Estos clamores corren, vuelan de un 
estremo á otro del campo, y Lusiñan solo despertará para 
oírlos. L a pérdida de la sangre le tiene todavía sin movi-
miento, pero han respondido de su vida; vivirá pues, míen-
tras la tierra ha bebido la sangre del^ inocente: ¡vivirá, y 
Malek Adhel no existe! pero este, muerto en paz con Dios, 
vil 
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^ADRID.—Ho\' debe verificarse en la Rea' 
I eiludemia de la Historia una solfimhidád notable 
dadif t'e nn concepto. E l ilustre catedrá-
nteio de la Universidad Central, D. Manuel 
nt(jJíneiro, tomará posesión de su plaza de 
loyadémico de número: se hará entrega á la 
¡evaporación de la corona de oro del insigne 
¡ai uintana, y se adjucará el acces'l por el con 
H'irso de este aun. Presidirá el acto el Señor 
a%íqués de Pidal. 
^-Segun estaba anunciado, anteanoche se 
¿rificó en el salón del conservatorio del Teatro 
gal el concierto que á beneficio de la casa 
1 ninas huérfanas de la parroquia había 
spuesto la junta de Damas de honor y mé-
1 honrando la función con su presencia 
\ \ . el Rey. Esta circunstancia, unida al 
c iantrópico objeto á que sus productos eran 
Jislinados, hizo que la concurrencia fuese tan 
jumerosa como brillante y escogida. Cuantos 
•1 Timaron parte su el concierto recibieron una 
ompleta ovación. 
—Hemos oido decir á varios labradores 
jue la situación de los campos en esta provincia 
bntinúa siendo muy lisonjera, y que si en 
[ayo no escasean las aguas, la cosecha próc-
jin'a debe ser abundante en toda clase de 
Cutos 
—Gl Sr. General San*, Capitán general de 
¡astilla la Nueva, pasó anteayer tarde en el 
ampo de Guardias, revista de inspección al 
cimiento infantería de la Princesa, cuyo 
uerpo, por espacio de cuatro ó cinco horas, 
Ijecutó diferentes evoluciones con soltura y 
lísembarazo. En los ejercicios de fuego que 
radicó el expresado regimiento fué ligera-
¡ente herido en la cara uno de los soldados 
leí mismo. 
J E R E Z . — A y e r , según estaba anunciado, 
;alió de la parroquia de San Miguel, en pro-
tesion solemne. Su Divina Magestad para la 
komunion pascual de los presas en la cárcel 
pública de nuestra población. Un lucido acom-
pauamienlo daba realce al acto, y las calles 
He la carrera, vistosamente colgadas, se ba-
ilaban concurridísimas. 
[ El gran salón, que fué iglesia de Belén, 
habia sido magníficamente preparado para la 
Banta ceremonia, y á él concurrieron todos 
los presos á recibir el Pan eucarístico. 
Después del acto se Ies sirvió una abundante 
comida. 
•fb De regreso á la parroquia acompañaron á 
lía Divina Magestad, presidiendo la procesión, 
fos Sres. Conséjales de la comisión de cárcel 
Icón el Sr. Alcalde conslitiiciQiial. 
La Comnni'- i li .¡¡iletrada, previa de-
Jlegacion que en él hicieron todos los Señores 
ícuras de la ciudad, por el Sr. ü Calixto Soiis, 
-cuyo caritativo celo en favor de los pobres 
'presos es superior á todo elogio. Durante 
la pasada Cuaresma emprendió la evangé ica 
tarea de preparar á aquellos desgraciados con 
elocuentes y sencillas pláticas para la augusta 
¡ceremonia que ayer tuvo lugar. 
Tres dias en cada semana les ha predicado, 
lalcanzando buen fruto de sus esfuerzos; pues 
[siendo siempre oido con gran recogimiento por 
i los infelices encarcelados, habiendo visto cor-
rer más de una lágrima por aquellos sem-
blantes donde un tiempo se pintaba solo la 
¡osadía y el descaro, ha logrado predisponerlos 
al bien y hacerlos dignos de recibir la augusta 
¡visita del Dios sacramentado. 
Otros respetables eclesiásticos han cooperado 
también á tan noble objeto, y á todos ellos es 
Idebido el suntuoso aparato que se desplegó 
[pn la iglesia de Belén. 
' No han sido ciertamente los menos celosos 
f los individuos de la comisión de cárcel de 
nuestro M. I , Ayuntamiento, quienes han hecho 
lo que les ha sido dable por favorecer los san-
tos esfueizos que hoy tenemos una verdadera 
complacencia en elogiar, consignando nuestro 
nías cumplido parabién, en particular al Señor 
D. Calixto Solis, y en general á todos los que 
han trabajado en pro de unos seres dignos, á 
pesar de sus faltas ó crímenes, de la mas pro 
funda conmiseración. 
- L a Junta directiva del concurso agrícola 
lia determinado, en su sesión del día -16. 
recompensar á los mayorales, capataces y 
obreros que, según el testimonio de los agri-
cultores premiados, hayan contribuido con 
sus esfuerzos y especial aptitud al adelanta-
niiento de la agricultura. Creemos inútil ma-
nifestar que aplaudimos esta determinación, 
llamada á marcar un merecido porvenir para 
ina clase siempre tratada con desden en E s -
Paña, y digna sin duda alguna por su inte-
ligencia, moralidad y hábitos laboriosos, de 
•'as justas recompensas que por primera vez 
se les acordará en el próximo concurso. 
V A L E N C I A . — E l Ayuntamiento de esta ciu-
dad ha contratado ya la piedra necesaria 
Para atender á la recomposición del camino 
¡Jel Grao. Según las noticias que hemos po 
"ido procurarnos, la recomposición se fará 
en grande escala, como lo exige el estado del 
camino) á cuyo fin se ha resuelto emplear 
Piedra caliza machacada con objeto de hacer 
J^as firme el piso y darle mayor solidez, sus 
"luyendo este método al de la grava suelta 
empleada hasta hoy. 
L a comisión de caminos ha procurado todas 
las economías posibles en la contrata, propo 
niéndose llevar á cabo con toda brevedad esta 
obra de tanto interés. 
J A R A F U E L . — E n esta población vemos con 
la mayor envidia el estado tan lisonjero en 
que se encuentran generalmente los campos; 
pues, si bien aquí nos prometemos a'go de 
la huerta, no sucede por desgracia lo mismo 
con el monte, en razón á lo adelantado de 
la estación y lo retrasada que está la cosecha. 
E l dia ^ de los corrientes se reunió el 
Ayuntamiento y mayores contribuyentes para 
tratar de abrir una carretera desde Gofrentes 
á Ayora, puesto que desde este punto ya la 
hay hasta Almansa. Mucho nos alegraríamos 
que los pueblos que han de contribuir á este 
trabajo se penetrasen de los beneficios que 
resultarían á los mismos con este adelanto; 
pues quizá, si hoy no, algún dia logren que 
se abra una carretera general que los ponga 
en comunicación con Requena y Almansa. 
E S T R A N G E R O . 
Las noticias de Smirna, del 9. anuncian que 
el Almirante Lyons ha sido recibido, lo misino 
que toda su escuadra, con la mayor solemnidad 
por las autoridades turcas, la división naval 
francesa y lo que existe de la inglesa. 
E l Almirante Boüet-Willaumez, en una fiesta 
que ha dado al Almirante Lyons, á bordo de 
la Pomona, ha brindado por la unión de los 
pabellones francés é inglés. E l Almirante Lyons 
ha respondido con un largo discurso, en el 
cual ha desenvuelto las ventajas de la alianza 
anglo-francesa. 
E l Almirante inglés ha dado también un 
banquete e,! mismo dia en que se le habia 
obsequiado, y en un nuevo discurso dirigido 
á la colonia inglesa de Smirna ha enumerado 
los resultados de la última guerra, decla-
rando que su objeto ha sido desocupar los 
mares de Oriente, y asegurar la paz, gracias 
á la cooperación eficaz de los valientes alia-
dos qne han combatido con Inglaterra. 
E l Almirante Lyons debía emprender una 
larga excursión por el Mediterráneo, después 
de permanecer tres semanas en Malta 
A U S T R I A . — E l «viaje del Emperador y de 
la Kmperatriz á Hungría, que debía verifi-
carse el 5 de Mayo, ha sido aplazado, y no 
se realizará hasta la segunda mitad de dicho 
mes. Los guardias que hablan recibido órden 
de marchar á Pesth el 28 de Abril, no irán 
hasta el -15 de Mayo. 
Las obras públicas de Gallitzia se han em-
prendido con actividad, especialmente las de 
las fortificaciones de Cracovia. Se ha formado 
un proyecto de navegación de vapores en el 
Vístula, el cual se ha sometido á la sanción 
imperial. 
— E l Marqués Cantono de Cera, Ministro 
de Cerdeña en Viena, ha salido ayer tarde 
para T u rio. 
— E l Consejo de Ministros está completo 
en la actualidad con la entrada del Conde 
Grume, primer Ayudante general del Empe-
rador, y el Barón de Eempen, Jefe superior 
de la policía. Los que componen el Gabinete 
son: el Conde Buol Schanestein, Presidente; 
el Barón de Bach, el Conde León de Thun, 
el Barón de Kransz. el caballero de Taggen-
bourg, el Barón de Bruck, el Conde Grunne 
y el Barón de Kempen. 
PRUSIA.—Según noticias recibidas de Bu-
charest, la Comisión europea reunida en esta 
ciudad para tratar de la reorganización de los 
Principados, no activa mucho sus trabajos. E l 
punto relativo á la unión no se ha empezado 
á discutir todavía. Los comisionados europeos 
se limitan á informarse con detenimiento de 
las opiniones y necesidades de los Principados, 
y á ponerse de acuerdo acerca de estos partí 
culares con los Divanes de aquellos países 
En seguida continuarán sus deliberaciones en 
Berlín, y tan pronto como estén concluidos 
todos estos trabajos preparatorios, se some-
terá dicho asunto á las Potencias europeas 
paia que lo resuelvan definitivamente. En tal 
situación se encuentra Prusia imposibilitada 
de adoptar una aclitud determinada: puesto 
que, según el espíritu del tratado de París, 
dependerá su resolución del resultado que dé 
el exámen comenzado en Bucharest. 
L a conferencia particular que se ha efec-
tuado en París el 14 entre las Potencias 
mediadoras, parece que ha tenido por objeto 
justificar el estado actual de la cuestión de 
Neufchatel, y ponerse de acuerdo al mismo 
tiempo acerca de los medios de activar este 
asunto. Las cuatro Potencias manifiestan celo 
extraordinario para obtener un arreglo, y se 
esfuerzan por una parte en mover á Prusia 
para que modere sus reclamaciones, y por 
otra en trabajar porque Suiza renuncie á la 
oposición que hace al principio de la Sobe-
ranía del Rey de Prusia. 
—Parece que las nuevas instrucciones para 
el Conde de Uatzfeld, que han venido á ser 
necesarias después de no querer admitir Suiza 
las condiciones prusianas, no se han enviado 
todavía. Los puntos en que hay disidencia 
consisten especialmente en la indemnización 
de dos millones de francos que exige Prusia, 
y en el término para revisar la Constitución. 
Se cree que las Potencias mediadoras no están 
muy inclinadas en favor de Prusia en lo que 
concierne á estas reclamaciones: la indemni-
zación parece muy exagerada para Suiza, y 
el término fijado para la revisión de la Cons 
titucion no es de la competencia del Gobierno 
federal, sino que incumbe á la Soberanía 
cantonal. 
M I S C E L A N E A . 
CIENCIAS NAUTICAS. 
Discurso leído por el Escmo. Sr. Capitán 
general del deparlamento de Cádiz en 
el acto de la apertura del curso de es-
tudios superiores en el Observatorio astro-
íiómho de San Fernando el /.0 de Enero 
de 4851. 
S. M. la Reina (Q. D. G.), sin perdonar 
medio alguno para conducir á la nación 
española por la senda que ha de llevarla 
á recobrar su antigu') esplendor y poderío 
so ha dignado disponer, por su Real decreto 
de 16 de Setiembre último, el reslableci-
mieulo de la Academia de estudios superiores 
en este departamento, bajo la dirección del 
entendido Director del Observatorio astro-
nómico del mismo, donde algunos jóvenes 
«!fi> iales de la Armada puedan recibir el 
complemento de la instrucción físico-mate-
mática, que siempre ha sido y será la base 
fundamental del completo arle de la nave-
gación. Porque, aun cuando la instrucción 
que hoy se dá en el colegio naval á sus 
alumnos sea suficiente por sí sola para el 
buen desempeño de las obligaciones del ofi-
cial en general, es sin embargo cierto qus, 
para seguir de cerca los progresos que dia-
riamente se hacen en las ciencias auxiliares 
de la marina, introducir en esta con acierto 
sns útiles aplicacioi:es y descubrir otras nue-
vas, se hace indispensable que entre estos 
mismos Oficiales haya algunos que abracen 
á u'i tiempo la práctica con la teoría com-
pleta de las ciencias en que aquella funda 
sus realas. 
Reuoidos, pues, en este lugar para la apsr-
lura de la Academia, y tocándome el alto 
honor de su inauguración, no pueden mé-
nos de venir á mi memoria, al ocupar esta 
silla, los altos méritos conlraidos en otras 
épocas por los virtuosos y esclarecidos ma-
rinos que, dotados por la naturaleza con 
una inteliiíoncia superior, recibieron en este 
mismo recinto y en las icademias de los 
otros departamentos una educación cienlílca 
que les proporcionó los medios para descubrü 
y analizar muchos de los importantes pr in-
cipios de la náutica, contribuyendo así á 
la cultura y civilización, no solo de sus com-
patricios, sino de lodo el orbe marítimo. 
Excusado me parece referir aquí los nom-
bres inmortales de lan insignes m trinos, 
porque todos ellos están profundamente gra-
bados en nuestros corazones. Excasado es 
asimismo enumerar sus útilísimas empresas, 
tan conocidas de los que aquí nos encon-
tramos reunidos; pero uo puedo ménos de 
distinguir y presentar como modelos de 
completa perfección y de eminentes virtu-
des á aquellos mártires de la pálria que, 
educados también en el templo de Minerva, 
probaron, derramando so preciosa san-
gre en los combates, que los que alcanzan 
á penetrar en los sublimes secretos de la 
creación por la fuerza de su espíritu, tam-
bién poseen un corazón esforzado y capaz 
de dar la vida en defensa de su pátria, de 
su* leyes y de su soberauo. 
Uoy, señores, que por electo de la ex-
quisita bondad nuestra amada Reina 
plantamos aquí de nuevo el árbol de la cien-
cia, ¿podrá aun dudarse por algunos que 
este es el único sendero que coudnce á la 
verdadera felicidad? Abrase la historia por 
donde se quiera, y ella nos probará que la 
ventura y la dicha de los pueblos caminan 
en razón directa de su civilización y cul-
tura; y que las grandes acciones se pro-
ducen y multiplican, al paso que el espí-
ritu de la humanidad se fortifica y robus-
tece con la luz de la verdadera ciencia. INo 
hay ejemplo de nación alguna que habiendo 
adoptado este principio uu se haya visto su-
bir rápidamente á la cumbre de la feli-
cidad. ¡Cuántos ejemplos de pueblos, de 
sociedades, de individuos puediéranse citar 
que han asombrado al mundo cou hechos 
inmortales, hijos de ese amor á la verdad! 
Nuestra pátria misma presenta uno de los 
mas notables y grandiosos en el reinado de 
la primera Isabel, que haciéndose cargo 
por muerte de su hermano D. Enrique de 
una nación envuelta eu grandes disturvios, 
y sin fuerzas ni aun para su propia conser-
vación, la elevó en muy poco liempo al 
pináculo de la grandeza, variando la índole 
de la sociedad con la fundación de esta-
blecimientos científicos, protegiendo las arles 
y la literatura, y premiando el mérito y 
la virlud; noble ejemplo que la segauda 
Isabel signe desde que ocupa el trono de 
su ilustre predecesora, removiendo todos los 
obstáculos y ficiiilando tojos los medios para 
queja nación española vuelva gradualmente á 
ocupar en un dia la elevada posición á 
que llegó una vez, con admiración del mundo 
que la \ ió crecer y de otro que ella misma 
supo descubrir, siéndole ya estrecho el ter-
ritorio antiguo 
Entre estas sábias providencias de nues-
tra excelsa Soberana por la felicidad ge-
neral de su pueblo, el restablecimiento de 
los esludios mayoi'es, que hoy celebramos, 
es indudablemente una de las mas princi-
pales, porque estando llamado este Cuerpo 
á ser el guardador de la vida externa de 
la pálria y el vínculo ó medio de comuni-
cación de las demás naciones, debe poseer 
en sil mismo todos los elementos necesarios 
para disfrutar una vida propia, fuerte y v i -
gorosa, que le vuelva con el liempo la 
supremacía que ya ha tenido sobre todas. 
No diré, como muchos opinan, que la rege-
neración de la pálria depende de la Marina; 
antes al contrario, el engraudecimienlo de 
esta ha de ser consecuencia del bienestar 
de aquella, según muy extensamente lo han 
probado algunos de nuestros mas ilustrados 
compañeros. Los esfuerzos vigorosos que al 
principio del siglo último se hicieron para 
reunir un crecido número de naves al p r i n -
cipiar la regeneración de la marina y los i n -
mensos caudales invertidos al iuteuto, todo 
ha desaparecido como el humo y sin fruto 
alguno, porque carecieron de la base s ó -
lida que en esta materia constituye la fuerza, 
esto es, la inteligencia y el orden que ella 
engendra. No ha sucedido así con la sabia, 
institución de los colegios y academias: eslos 
siempre han dado brillan les resultados, y 
muchos de ellos son y serán monumentos de 
eterna gloria para nuestro cuerpo y pálria. 
El fundador de la filosofía moderna, decia: 
«Si algo sé, todo lo debo al método que 
yo mismo me he formado;» palabras que 
encierran una gran lección y que debieraa 
estudiarse muy detenidamente. ¿Queremos 
hacer la felicidad de nuestra patria? Pues 
procedamos c^n método: no empecemos por 
donde debemos concluir, sino por preparar 
el terreno antes de pensar siquiera en la 
forma del edificio. Ué aquí, señores, lo que 
hoy hacemos en nombre de la Reina nues-
tra señora y en virlud de su soberana dis-
posición; y tengo la grata esperanza, ¡¡osólo 
de que se logran opimos frutos, sino de que 
este establecimiento llegue á ser alguu dia 
el centro ó núcleo de otros no menos i m -
porlanies para la prosperidad de la marina. 
Ya se entenderá, señores, que hablo de aque-
llas útilísimas artes auxiliares de la náutica 
que por la mayor parte tuvieron su cuna eu 
nuestra pátria, y de las que hoy solo exis-
ten en los museos alguno que otro de los 
preciosos instrumentos fabricados eu sus ta-
lleres, y que sirvieron para explorar y re-
conocer el orbe entero. 
Expuesto, señores, cuanto me dicta el gozo 
de ver restablecida esta útilísima academia, 
y ya que la ilustración de las ¡personas 
presentes hace innecesario demuestre mas 
detenidamente las ventajas del estudio de 
las matemáticas, concluiré recomendando á 
los jóvenes Oficiales que hoy emprenden 
la noble tarea de perfeccionarse en ellas, 
la importancia de que no se limiléa estric-
tamente á las ciencias del dominio del cál-
culo, sino que dediquen los ralos de des-
canso al estudio de las humanidades, que 
siempre se han mirado como bdst^  de la 
cultura mental y como un auxilio eficacísimo 
del génio; también les recomiendo bagan sus 
escursiones en el campo do la hislona, por-
que aun despojándola de su carácter espe-
cial como fuente de lecciones prácticas, le 
queda siempre el de ser un espejo eu que 
el hombre se contempla á si mismo; y al 
recorrer la de uuestra pátria, les encargo 
fijen su atención en el siglo " X V I , si^ío 
grande y magnífico bajo lodos aspectos, s i -
glo que puede decirse principia desde aque-
lla excelsa Princesa, cuyos grandes hechos 
ya he bosquejado, y eu el que, al mismo 
tiempo que renacían las artes y se desar-
rollaban las ciencias, se descubría también 
un Nuevo Mundo; y el Africa, la Italia y 
los Países-Rajos, el mar y la Tierra-Fir-
me, ofrecían ancho y magnifico campo á 
nuestras glorias militares. 
La reconocida ilustración del digno Jefe 
á quien S. M. honra con este delicado en-
cargo, es una garantía de que no serán frus-
trados sus solícitos Reales desvelos, así como 
los extensos conocimientos de los señores 
profesores; y la capacidad y buena disposi-
ción dp los alumnos, reconocidas por sus 
esluiios y exámenes en el colegio, me ase-
guran que también corresponderán á lo que 
de ellos espera la Reina nuestra Señora y 
el ilustrada Gobierno que lleva á cabo sus 
superiores Reales disposiciones. =GAsiMma 
YlGODET. 
DI D. JÍGOBO u m i , m m i L 
¡ E L AMIGO D E L O S ESPAÑOLES!! 
JOSE N . MOLINA. 
Para hoy sébado 52 del corriente (si el lienipo lo pormite) de 7 é 9 de 
su bocbé, venderé sin reserva varios efectos y innoble-*, tales como quin-
qués de varias lisuras, espejos con m í r e o s dorados, relojes do pared y 
de sobremesa, una partida de pañuelos para bolsillo, una id . de camisas, 
«na id. de encajes para colgaduras, una id, de beatilla para mosqui-
teros, una id . d" sayas de alzodyjl con seda, una id de p«pel para.forrar 
habitaciones, una id . do pspel conlínuo, una id . do cujas con U frasqui-
tos da a^ua de olor surtidas, una id . de tarros de pomada Jamaica, un 
ancla, carruajes y caballos. 
La misma noche Venderé una partida de cajas de ginebra superior que 
han venMo por eúcargo especial las que se venderán en grandes y pc-
quefi n partidas para la mayor comodidad de nueMros favorecedores. 
Como también una partida de 39 cija» do champaáa coa 11 botellas 
cada caja. 
E l (liif.Ao da iá FONDA F í U N C S S i ansa al público que 
lia comprado iodos los u'.ensüios da cocina del difunto M. Silvy, com» 
lanibicn ha lomado el cocinero que dicho Sr. tuvo siete «ños; pudiendo 
comprometerse á hacer toda clasi* do comidas de encardo, bien sean de 
particulares 6 bien de corporaciones Para las comidas que pasen de 29 
parsonas, es menester tener aviso dos dins do antemano. Para las comidas 
particulares, t e * en la f<Ki(la ó fuera do ella, con un dia de anticipación. 
Asi mismo para la pastelería y ramilletes etc. etc. £e l u l l . r i siempre en 
la misma Fonda un surtido de vinos españoles y franceses y coti««ivasde 
carnM y legumbres. I'ara los podidos, dir igir ía á ^ k'ONDA FKANCEsA 
CALLE ü t L v HARIUCA N l ) M . 4. 39 
£ 1 chino Joaquia Ong Juoco, podrá presentarse eo ia 
oficina del Consulado en S. Sebastian en donde so le enterará de un 
asunto que le interesa. 8 
A fi. G. Caris , avisa t\ que suscribe, qae su paradero 
<5 cusa habitación te halla en Manía, callo de Cabiido núm. 84. 
José de linciso: 2 
Sa goplica á la persoaa á quito t a j í u á vendar un par de 
bocados inglflMA', y un par d* farole* grandes «le carruaj», se sir»8 pre-
eentarlos »n la casa calle d« Anda núm 14. de donde fueron estraidos, 
se dará las gracias ó una buana gratilicaci n. 2 
Para el de lerañoado objelo de o ; Ídea ó para el de 
guardar mueble», se alquila un buen entreeuelo con luces á la aalle. en el 
núm 3 i do la calle Nueva'. 2 
Se i lquiia una casa en Jólo , pueblo de Binondo, con 
tuenas comodidades para una larga familia; están las llaves en la casa 
edñlígua de ü Alejandro Roces. 1 
En esls iii|>re8la se vende sueí la y ea busa papel, la nueva 
plaolilla de Empleados de Hacienda. 
ALMACEN INTERIOR GALLE DE CABILDO ISÜM. 8. 
Vi«o tinto Renicarló bueno, arroba ú 3 ps. 
Id. id . id . superior, id á 3 ps. 4 rs. 
Id. jeres corriente, arroba á 4 ps 4 rs. 
Id . id . bueno, id . á 6 p*. 
Id . id. superior, id. á 8 ps. 
Id. i d . id. , id . á 10 ps. 
Id . i d . id . , id . á I t ps. 
Id . moscatel superior, arroba é 8 ps. 
I d . i d . id . , id . á 10 ps. 
Id. malsín dulce superior, arroba ñ 4 ps, 
Tínagre de yema superior, arroba á 2 ps. 4 rs. 
Tarros de cristal de 8 á 9 botellas de aceito de olivo superior á 
2 ps. 4 rs. 
Cajit-ii de 1/4 arroba pasas mosealol á 2 ps. 
JJrdias latas de sardinas, docena á 7 ps. 4 rs. 
Bebidas embolellndas y encajonadas en Europa, 
Cajas d« á una docena bolell;^ vino manzanilla á 6 ps. 4 rs. 
Jd. id. id. id . id-, S, VÍCentó é 4 ps. 
id . id id. id. id. ülirdeos á 5 p». 4 rs. 
Id id. id. id. licor, mairasquino á 9 ps. 
Id. -id. id . id. coñac supcri- r claro á Ó ps. 
Id. i d . id. id. champefia á 9 p¿. 
PreviDÍendo que varios do estos vinos por arroba también se espenden 
por barriles y pipas. i 
Se tende ea veinte pesos un bonito caballo de montar, 
moro oscuro y muy joven. Ln la calle de la Muralla núm. 1, 2.° piso, 
darán razón. 3 
t i l l l ca'le de S. Fernando csllfjon entrando á pan-
«layan mím. 16. tionda de chino Juan Su-Pin^co, so vendíen dos carrua-
je» dol pais á 50 pesos irada uno; la persona que quiera comprar 
dicho carruuje, podrá verse en la miima tienda ó pandayaii. 3 
Se vsfide un solar c c r a d o de piedra coa treinta y seis 
varas de fronte w otras tintas de fondo, biluado «n e! pueblo de í'oco y 
al costado dorocho do su i^le.-ia; el que lo quiera puede apersonarse con 
su propietario D. Rafael Zaragoza que vive frente al tribunal do chinos 
ea la ciiPo Nueva casa oúm. 35. 5 
G A M U . U el al3nc*R del martillo de D. J o s é Molina, 
se acaba do recibir una partida de Ruolz eom(fóáéla de e'e^antes vina-
grera*, saleros, azucareras, lecheras, tazas de tó, cuctaaias^ tenedores, 
licoreras y tinteros. 
En el mi?mo a'macen se hallen de venta, ricas cajas de dulces apropó-
íilo para hacer regalos. 2 
la calle de la Muralla núm. 1, se vende UQ caballo 
joven do seis cuartas y troe dedos de ahada, 2 
Carreceris de Lnzon. 
Al lado do la bolic» an Sto. Cristo de Biiíondo se vende una araña de 
nueva fábrica, curíetela y vario-" carruajes de medio UÍO por encargo 
de su dueño, cuoro de liuropa á Ifi ps. en plata, varniz de carruaje 2 ps., 
do muñequilla para muebles, y dn pincel á í* rs botella, varios colo-
res de Europa y utensilios para el u»o de, carrocería. 2 
i n S. g l ipe l en las bodegas de la casa que habita id se-
Cora viuda do liaztelu doña Caydana de Velasco, sita á la orilla dnl rio 
y al pstromo da jr-a camarines de azúcar, se espende arroa de llocos Norte 
por mayor y monor desde medio cavan, á tres pesos y cuatro reales plaia 
por cawnn. g 
4 la estrada de la- calle de .lolo, casa del que snscribe se 
vende arroz do llocos Norlo por mayor y menor de-do medio cav«n á 
ros ps y cuatro rs. plata el cavan. J. V. do Velasco. 8 
P I L D O R A S I I O L L O W A Y . 
¿POBQDÉ ESTAMOS E^FlillAJOS? 
Si el destino de la raza humana ha sido padecer bajo a! peso del dolor 
y de las enformedades, las pildoras Holloway, eaiáa especialmente adap-
tadas pura curar las afecciones nerviosa* ea todos loa climas, en todos los 
secsos, on todas las edades y an ta las las cointituciones. 
ESTAS PILDÜUAS PUBIFICAS 1A SAfiOKC. 
Las pildoras Holloway están espresameute combinadas para obrar sabrá 
el estómago, los riñoaes, los pulmones y los intestinos, corrigiendo lodo 
desarreglo en sus fuucioaes y purifioando U sanara, qae as la verdadera 
fuente de la vida. 
ASMA Y AFECCIONES DE HIGABO. 
Casi la mitad dol género humano ha he^ho uso de estas pildoras; y en 
todas parles ha quedado d-mostrado hasta la evidencia, que par* la cura 
de las eufermedades del higado y para el asma, nada se ha descubierto 
hasta ahora tan eficaz como estas pildoras. 
DEBILIDAD CEM-BAL,—XATLBALEZAS E.M-EBilIZAS. 
La mayor parte ae l"S gobiernos, aun los mas despóticos, han abierto 
sus aduanas » la introducción de estas pildoras, qua han llorado on breve 
tiempo á convertirse en la medicina general do las masas; y las corpo-
raciones facult itivas las recomiendan como el mejor remedio conocido para 
las personas de salud delicada y para las naturalezas débiles, porque 
ellas son apropósiio para robustecer y dar viffor al sistema. 
Son eficaciumas muy B'pecialmente para las enfermedades siguientes: 
epilépticos 
de toda es-
Accideote 
Asma 
Calenturas 
pecio 
Debilidad o falla do fuer-
zas por cua'quierucausa 
Dolores do cabeza 
Disenteria 
Eufermedades del hígado 
Knfei medades venéreas 
Erisipelas 
Hidropesía 
clericia 
Indigestiones 
Inllamaciones 
Irregularidades de la 
menslruacion 
Jaqueca 
Lombrices de toda clase 
Lumbago ó mal de r i -
1 ñones 
Mam-has en el culis 
Obstrucciones 
Síntomas secundarios 
Tisis ó consunción pul-
monar^ 
ps. 
á 2 pesos» 
á 1 peso 6 rs. 
llfiSTO PUBLICO DE 
D E M O N E D A S . 
(Almacén de Jaban: Escolla.) 
Se compran ouzag á 12 ps. 5 rs. 
Se compra y venúe plata desde mil á diez mil pesog 
conveucioual el cambio. 
Se veuden pesos españoles. 
vmm PUBLICO DE mm u HONIDI. 
Calle de Dulumbayan, pueblo de Sta. Cruz. 
ONZAS DE ORO, se compran á S 12-5 rs.: vende 
S, 12-7: en cantidad que pase de S 100, se compra piala 
25 0/0 premio y vende á 27. 
C A M B I O D E B O V E D A S , 
E v . 
iwwwTRWiOií m m k i n m m m m ñ i m m . 
El bon-anlin auSlriaco Spléndida soiilrá con destino á 
Siduey el 25 del corrieiile (si 'el tiempo lo permite), se-
gui) aviso recibido do ia OpiUnía del Puorlo. 
3íat¡il;i2! de Agoslo de '18.;j7.—Antonio G. y López. 
P á - a Arnoy. saldrá el 2'j del aclual la frggala española 
SOUKÍUNA, despabila por Bu>taBiante y Sobrinos. * 
fcrftiMfe sa.dra el b e ^ a a l i o - g o l t í a WL'iVACOñiSOLi-
C10N, el demiuso venidero; dílmil? carga v pasajeros y lo dospu-ba 
Guúuberta Celis. i 
el R a e v o 
vende los efectos siguientes: 
Vino linio Üenicarló bueno, arroba 3 
Id. i d . id . superior, id. 3 ps. 4 rs. 
Id. je re i corriente, id . 3 ps. k rs. 
Id. id , id. 4 ps. 4 r». 
Id. i d . bueno, id . 6 ps. 
I d . id . superior, id. 8 ps. 
Id. i d . id , id . 7 ps.4 
Id. id . id . , id . l o ps. 
Id. moscatel superior, id. 7 ps. 4 rs. 
Id. id . id . , id . 10 ps. 
Id. málaga dulco superior, id. 4 ps.. 
Vinagre do yema, id . i ps. 1 rs. 
Aceile de olivo en tarros de cristal do 9 botellas 2 ps. 4 rs. 
líebidas embotelladas y encajonadas en Europa. 
Cajas de 1 docena botellas vino maiuunilla á 6 ps. 
Id. do id. id . id. s. Vicente á 5 ps. 
Id. de id . id . id . Cuídeos á 5 ps. 4 rs. 
Id . do id . l i " . coñac de! águila & S ps. 4 rs. 
Id. do id . id licor mana íqu ino á S ps. 
(laja de 1 docena botellas coñac águila á 10 ps. 
Id, de id. id. id. cliampani a 10 ps. 
Id. do id id. champaña á 10 ps. 
Id. de ginebra de 13 Irascos doties á 12 ps. 
Latas almcnlicias de carne. 
do lomo de ternera asado 
do perdices couipuüílos 
do vaca con cbicliaios 
de id . con patatas 
dé id . asado 
de lengua de vaca 
de liebre asado 
de pollo rellenado 
de pato de monto 
de turneia estofada 
de visted 
do lilele de venado 
Latas alimenticias de pescado. 
de merlu¿a con tomate 
de sulmoii frito 
do águila id. 
de langosta á la catalana 
do coiigi ¡o fi ito 
de vesugo id. 
Latas de verzas. 
de cliicliaros compuestos \ 
de tana(iori<is id. I i « » 
do espárragos á 1 P630' 
de judías verdes / 
de .ilcauciles on aceite á 1 peso 4 rs. \ 
Latas de á 4 libras dulce do melocotones á 1 poso 4 rs. 
Latas de bacalao á 2 ps. 4 rs. 
Lalas de trufas á 1 peso. 
Latas do pasas de 6 libras á 2 ps. 
Lalas de pimentón de id á 2 ps. 
I d . de salcli clum de Vicb do 9 libras á 7 ps. 
Orégano á 2 rs. libra. 
Laurel á 3 rs. id , 
Pimentón á 4 rs. id . 
Frascos de encurlidos á 8 rs. 
Lalas de sardinas á 5 rs. 3 
fio la calic del Beaterío Dóm. 4, hay de venta e a r m j e s 
de muelles. 2 
&Q la calle, del Teatro de Binondo, casa núm. S, ha ; de 
venta un barómetro metálico eo 28 ps., y las obras siguientes: códigos 
españoles, concordados y anotados, obra nueva en l á lomos folio rú s -
tica 25 ps.; tratado elemenial do aritmética, curso completo de matemá-
ticas puras y elemenlos de geometría por Lacroix, 3 tomos en 5 ps., 
arle de aparejar y maniobras do los buques, con láminas en ? tomos 4 
ps.,- Los moros en las Alpujarras, novela per Gomei Arias, 8 tomos r ú s -
| lica en 1 peso S 
Se teode una pareja de caballos iloca&os moros, cabos 
negros, jóvenes y de muy buenas circunslancios; y un escelenle ro'ój 
repeiicion de oro, lo¿íi¡mo de Breguel. Darán raiou en ol martillo de 
i ) . J. N Mo ¡Da. 6 
casa de les Sres. GÜÍCIUED 6 H I J O S , hay varios ca-
ballos de venta. 
Por ausentarse so dueño, se vende en precio arreglado 
un aparador de CíimaRon en muy buon estado; y para su ajuste, puede 
verse en la casa-babiucion del encargado del Pariancillo de esta Ca-
1 pilal. 1 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYKU. 
ENTRADAS D E CA1JOTAGE. 
De Taylay en Calamianes, pailebot núm. (52 Dolores (a) Mncilalamn, 
en S dias <le nsve^acion, con electos de MI procedencia: consii<n>do al 
cbi o Vicente l'an Uo^co, IKU patrón D. Nicolás Manlave, conduce la per-
sona de i'awlino .I i i i i i i . p£CQgido!eB>á Isla Forlón en la larde de ayer y bo-
gador de un casco que volcó el di « 18 ilel corriente freno» á dicha isla, cuyo 
casco ranyijdo Calalapan con cargamento de talacsanes do leña y añado 
llegó á dicha Isla, ignorando do los cinco compañeros que venían con él 
en el casco. 
De Cebú, borgai l in núm. 31 Oétapuiáit, en H dias de navegación, con 
100 pioes d-j abacá, 440 id, de azúcar, 00 id, de sibucao y (iO id, de 
Calle de Anloague núm. 5. 
ONZAS DE OUO, se compran á S 42-5 rs.: en can 
lidad que pase de S 100, se compra piala á 24 0/0 premi 
y vende a 2».). 
ACREDITADO EST¿DLE£IMI8NT0 DEL BUEN GUSTO. 
ESCOLTA. 
En c! citado establecimiento se acaban de recibir varios efectos de van* 
cho gusto, como son los siguientes: 
Para señoras. 
Hanteletas de varias clases; vellidos da seda negros y de colores, aba. 
nicos de nácar y do fantasía, frascos para adornos de locador, ahujati 
muy elegantes para el pelo, bolán batuta superior, pañuelss bordados 
y lisos para mano y tela de cerda para enaguas, costureros con música! . 
y sin ella para señoras, un surtido de vestidos para niños y niñas da'buj 
seda de varios colores, que es de la edad de un año basta siete aüos. i**? 
Para caballeros. 
Paño sedan negro de superior calidad, de poco cuerpo, apropósiio parjij^ 
este pais, casimir también negro para pantalones y panlencor para \ t \ a 
mismo: merino igualmente negro muy lino y sin mezcla alguna da algo.[jii¿| 
don, lanilla dulce de varios colores para levitas y pantalones, dril da bilo,^ 
puro, piqué blanco superior, corbatas de sada do diferentes colores, ca-
misas muy finas, blancas y de colores, jiorros de seda negra para 
casa muy propios para los RH'ÍKÍOSOS, levitas negras bochas en París de 
última moda, capoles impermeables con capucha á propósito para la' 
estación presento, sombreros eibus ó sean da muelles, gran surtido 
do sombreros para niños y niñas con adornos de distintas clases, una 
buena colección de bastones do mucho guslo, espejos de cuerpo entero! 
do última moda y otros de menores tamaños, un buen surtido daf 
cuadros de Santos; asi mismo pior.as de alfombra y lambien hechas 
do varios tamaños. 
Mueblage. 
Tocadores franceses con piedra de mármol y su espejo, consolas y 
mesas redondas también con piedra, mesas y palanganeros igualmente 
con su piedra do mármol y espejo. Del mismo modo se encuentra ea 11S1 
dicho establecimiento un gran surtido de muebles de varias clases tra-
bajados on el pais á precios equitativos. 
Tienda de relojería de la misma casa. 
Se acaban de recibir los efectos siguientes: cadenas de oro largas y cor-
las del mejor gusto, bolonadnras y oíros artículos para señoras y caballeros, 
Gran suitido do relojes^do bolsillo, de oro, plaqué, plata dorada y plata, 
siendo dichos relojes de los mas acredilados fabricaulos de liuropa, pén- k 
dolas con caja, ocho dias de cuerda, horas y medias horas, id . de paréd K . 
y mesa con quince dias de cuerda y campana, que serán garantidos por " 
un año por el relojero español queso halla en dicho eslablecimienlo, quien por 
seguirá haciendo toda clase de composiciones de relojes y cronómeiros. }nl(j 
Instrumentos de música gol([ 
Hay un variado y gran surtido de todas clases y de los mas acre- gs^I 
dilados fabricantes de Kuropa, id . de cuerda con sus cajas, órganos L f 
m'elódioné.i para las iglesias de muy buenas voces, id. armónicos de P . 
diferentes lamaño». organillos da cilindro con figuras y sin ellas con ¿ ' I 
buenas sonatas, cajas do múiica de varias clases 
Asi mismo se hallan en dicha tienda cucharas y tenedor©» d e « « r d a . 
dero ruols, garantido como tal, aneroides, barómetros do mercurio y 
metálicos nuo»ainente inventados, anteojos de larga vista, lentes para 
miopes y vista cansada, astrolabios do nueva invención, bagillas com-
pletas de loza francesa, juegos do cafó, esluches de malomálicas com-
pletos, un surtido grande do coral abrillantado y otros muchos efectos 
que seria prolijo enumerar, todos á precios moderados. 
20 
leí 
os 
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Gran especláculo para el Domingo 23 del corriente (si 
el tiempo lo permite.) 
Despaes de ana escogida sinfonía abrirá la escena con el 
gran drama histórico, en tres actos y en verso, original de 
D. Ramón de Valladares v Saavodra, titulado: 
REINA SIBILA. 
Cada ocio tiene su titulo particular. 
1 .° La inhibic ión.=2.° La represalia.=3.° Muerte de 
D. Pedro. 
PERSONAJES. ACTOUES. 
Sra. Ojeda. 
Sra. Aquilina. 
Sra. Candelaritu 
Sr. Serrano. 
Sr. Hurtado. 
Sr. Carballo. 
Sr. Marín. 
S. N . N. 
La Reina Sibila Porcia 
Doña Constanza Perellos. . . . 
El infante D. Juan (de menor edad). 
Cerdan (Justicia mayor de Araron) . 
D. Bernardo Porcia 
1). Pedro 4 0 Rey de Aragón. . . 
El oficial del Rey 
Ufiier 
Oíiciales, nobles, guardias. 
La escena pasa en Zaragoza en el palacio real año de 1385, 
Concluirá con un esengido fin de fiesta. A las 8. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y galerías de 4 .a fila. . . . 4 rs. 
Palcos de seis asientos 20 rs. 
Galerías de 2.a y 3.a fila 3 rs. 
Entrada general 4 1/2 rs. 
K O T A . = S ¡ la función anunciada para el domioíio 23 DO 
se pudifse ejecutar por cansa del mal tiempo se ejecutará 
el irnos ó márles, ó el primer dia que el tiempo lo permita. 
O r i l A . ^ e están acabando de p nlar las decoraciones y 
domas efectos indispensables para poner en escena á la mayor 
brevedad el gran drama de aparato en 8 actos, titulado: 
CATALINA i i üWARD. 
cueros de carabao conj-ignado á los Srcs. Molía Menchacalorre y C * 
su capil-.n D. Santiago Achabal. 
ia»»wiiiw>imim'W''Mi'ii"«ii»*i—'/i iI BIIIII 
OBSEIIVAC. MlíTEOR. DE AYER, fi AFECCION ES ASTEONOM. DE 1101. 
Epocas. 
á las '' de la m 
11 del dia. 
5 do la l . 
termó-
meíro, 
lieamur 
EL SOli 
¿an ime- ÍhH'e á 'A9 5 ^ 47 47 S I S U K ' O S » 
So pune á las 6 b. ' i m. i'i s. tro. 
29-83 
2'J SI 
B l a d de la Luna 3 dias 
Aparece á las 7 h. 48 m. dé la m. 
"eoculiaa las 8 I», m. 04 dé l a n. 
M A N I L A : 
Impremía del Ifioleíísa oftelnl rti- F Í Í Í I I I B B U S . 
